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Oiseau d fune chanson rare, 
chanson d fune seule gorge, 
gorge tendue, gorge tendre
gorge bleuie par 1 finconscience des jours 
Remplir toute une foret 
et boire des nuages qui 1 fentourent 
de ton duvet,
Oiseau d fun seul voyage, 
voyage azur qui n !en finit jamais 
iens, formulons le songe eerit, 
songe ou parfois s'ouvre la cage.
Arriver devant 1 feau 
et ne pouvoir perdre ces heures en nage.
Trouver l fanneau.
Gilles Gerris
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